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СУДИ́МОСТЬ, особое правовое состояние лица, осуждённого за совершённое им 
преступление, заключающееся в реальной возможности применения к осуждённому 
наказания либо иных мер уголовной ответственности в соответствии с приговором суда и 
нормами УК Республики Беларусь.  
В соответствии с ч. 2 ст. 45 УК лицо считается судимым со дня вступления в 
законную силу приговора суда вплоть до погашения или снятия судимости, если 
приговор не был отменён в установленном законом порядке.  
В течение срока С. лицо подвергается правоограничениям, обусловленным 
назначенной приговором суда мерой уголовной ответственности. Кроме того, в рамках С. 
находят своё выражение и правовые последствия уголовной ответственности. 
Правовые последствия уголовной ответственности условно можно разделить на 
последствия общеправового и уголовно-правового характера.  
Общеправовые последствия уголовной ответственности выражаются в 
претерпевании судимым лицом дополнительных ограничений в реализации определённых 
прав. Общеправовые последствия уголовной ответственности устанавливаются нормами 
действующего законодательства Республики Беларусь, которые не носят уголовно-
правового характера. Эти правоограничения, хотя и связаны с фактом осуждения лица, 
однако не входят в совокупность правоограничений, составляющих карательную или 
профилактическую сущность назначенного наказания или иной меры уголовной 
ответственности. Например, при осуждении за хищение к наказанию в виде лишения 
права занимать определённую должность уголовная ответственность реализуется в 
применении к осуждённому в течение срока назначенного наказания запрета на 
выполнение обязанностей по определённой должности. Но после отбытия этого наказания 
в течение срока С. на данное лицо распространяется общее ограничение, предусмотренное 
трудовым законодательством Республики Беларусь: не допускается приём на работу на 
материально ответственные должности лиц, осуждённых за корыстные преступления, 
если их С. не снята или не погашена в установленном порядке. 
Уголовно-правовые последствия ответственности возникают лишь при совершении 
лицом, имеющим С., нового преступления, т. е. имеют значение при осуждении и 
реализации уголовной ответственности за новое преступление и в целом направлены на 
усиление исправительного воздействия в отношении лица, имеющего С. 
Совершение лицом нового преступления в период С. может повлечь для него 
следующие последствия уголовно-правового характера: а) влечёт признание лица 
специальным субъектом некоторых преступлений (например, при терроризировании 
осуждённых (ст. 410); б) является квалифицирующим обстоятельством в рамках 
специального рецидива или повторности (например, ч. 2 ст. 174 УК предусматривает 
повышенную ответственность за уклонение родителей от содержания детей, совершённое 
лицом,  ранее судимым за это преступление);  в)  порождает простой рецидив в случае 
совершения умышленного преступления лицом, имеющим С. за умышленное 
преступление, а при наличии сочетаний судимостей, предусмотренных ч. 2 и 3 ст. 43 УК – 
опасный либо особо опасный рецидив; г) выступает в качестве отягчающего 
обстоятельства при индивидуализации наказания (п. 1 ч. 1 ст. 64 УК); д) может иметь 
значение для определения вида исправительной колонии при осуждении к наказанию в 
виде лишения свободы; е) является основанием для применения специальных правил 
назначения наказания в порядке применения ст. 65 УК; ж) влечёт применение более 
строгих правил назначения наказания по совокупности приговоров (ст. 73 УК), если новое 
преступление было совершено до момента полного отбытия наказания по предыдущему 
приговору либо в случаях, предусмотренных ч. 8 ст. 77, ч. 8 ст. 78, п. 2 ч. 6 ст. 90, ч. 3 
ст. 95, ч. 3 ст. 96, ч. 5 ст. 119 УК; з) может быть препятствием для назначения более 
мягкого наказания, чем предусмотрено за данное преступление (ст. 70 УК); и) является 
препятствием для применения осуждения с отсрочкой исполнения наказания (ст. 77 УК) 
или осуждения с условным неприменением наказания (ст. 78 УК) для лиц, отбывающих 
наказание в виде лишения свободы, либо имеющих С. после отбытия лишения свободы; 
к) препятствует применению осуждения без назначения наказания (ст. 79 УК); л) является 
препятствием для применения осуждения с применением принудительных мер 
воспитательного характера (ст. 117 УК), если несовершеннолетний, совершивший менее 
тяжкое преступление, имеет С. за преступление аналогичной категории; м) может иметь 
преюдициальное значение при совершении преступления на территории иностранного 
государства (ст. 8 УК); н) прерывает сроки давности исполнения обвинительного 
приговора в случае совершения судимым лицом нового умышленного преступления (ч. 3 
ст. 84 УК); о) препятствует применению некоторых видов освобождения от уголовной 
ответственности (например, освобождению от уголовной ответственности в связи с 
деятельным раскаянием (ст. 88 УК); п) оказывает влияние на исчисление срока для 
условно-досрочного освобождения или замены неотбытой части наказания на более 
мягкое, в случае, если лицо ранее осуждалось к лишению свободы за умышленное 
преступление (п. 2 ч. 3 и п. 2 ч. 31 ст. 90, п. 2 ч. 3 ст. 91, п. 3 ч. 3 ст. 119, п. 3 ч. 3 ст. 120 
УК) либо если оно совершило новое преступление в течение неотбытой части наказания 
(п. 3 ч. 3 и п. 3 ч. 31 ст. 90, п. 3 ч. 2 ст. 91 УК); р) может стать препятствием для 
применения акта амнистии или помилования; с) прерывает С. при наличии условий, 
предусмотренных ч. 6 ст. 97 УК. 
Погашение или снятие С. влечёт прекращение отношений уголовной 
ответственности. Это означает, что обусловленная фактом осуждения отрицательная 
нравственная и правовая оценка совершённого преступления и лица, его совершившего, 
юридически и фактически утрачивает силу. Аннулирование правовых последствий С. 
исключает возможность реализации в будущем правоограничений общеправового 
характера либо применения более строгой уголовной ответственности. 
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